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ABSTRACT
Traffic light yang ada saat ini masih menggunakan waktu tetap sebagai pengendali nyala lampunya. Namun sistem ini memiliki
kekurangan, salah satunya pada jam sibuk kendaraan harus menunggu lama disalah satu jalur. Sehingga diperlukan suatu sistem
kontrol traffic light yang dapat memprioritaskan jalur yang lebih padat kendaraan  Kontrol traffic light adaptif bekerja dengan
mendeteksi jumlah antrian kendaraan pada sebuah jalur. Sistem ini bekerja dengan sensor yang mendeteksi panjang antrian
kendaraan. Terdapat tiga sensor yang akan mendeteksi panjang antrian kendaraan pada setiap jalur. Jika antrian kendaraan
mencapai sensor pertama maka waktu yang diberikan pada lampu hijau adalah 5 detik lebih lama dari waktu normal pada jalur
tersebut. Jika antrian kendaraan mencapai sensor kedua maka waktu yang diberikan pada lampu hijau adalah 10 detik lebih lama
dari waktu normal dan jika antrian kedaraan telah mencapai sensor ketiga sistem akan memberikan waktu nyala lampu hijau sangat
lama yaitu 15 detik lebih lama dari waktu normal. Pada sistem kontrol traffic light adaptif ini terdapat dua buah sensor kemacetan
yang diletakkan pada pertengahan jalur simpang empat yang akan menghidupkan seluruh lampu merah jika terjadi hal tidak terduga
seperti mati lampu. Dengan sistem kontrol traffic light adaptif ini waktu terlama antrian kendaran adalah 92 detik, jika seluruh
sensor pada setiap jalur bekerja dan waktu tercepat adalah 47 detik yaitu waktu pada saat waktu normal 
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